




Thypoid merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan gejala 
demam satu minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan dan 
dengan atau tanpa gangguan kesadaran yang disebabkan oleh salmonella typhi. 
Tujuan penelitian adalah menerapkan asuhan keperawatan pada pasien yang 
mengalami thypoid di RSU Al-Islam H.M Mawardhi Krian Sidoarjo. 
Metode penelitian deskriptif pendekatan studi kasus. Subjek penelitian 2  
pasien thypoid dengan masalah keperawatan hipertermia di ruang Firdaus 2 di 
RSU Al-Islam H.M Mawardhi Krian Sidoarjo. Pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan studi kasus. Asuhan 
keperawatan di terapkan melalui pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi 
dan evaluasi 
Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 
dengan memberikan kompres hangat, memberikan obat injeksi dan memonitoring 
tanda-tanda vital masalah keperawatan dapat teratasi. An. M dan An. A 
menunjukkan penurunan suhu tubuh dan keadaan umum membaik. 
Simpulan dari studi kasus adalah pemberian asuhan keperawatan selama 3 
hari kepada 2 pasien menunjukkan hasil pemberian kompres hangat dan suhu 
tubuh pasien dapat menurun. Sehingga perlu ditingkatkan bagi perawat untuk 
melakukan atau mengajarkan kompres hangat pada pasien yang mengalami 
masalah keperawatan hipertermia. 
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